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Novetats 
bibliogrhfiques 
Alfons Bomll o la celebracid 
del color (1953-2006) 
L'Hospitaiet de Llobregat: 
I'Ajuntament. UM6 
205 p.: il. 
Roben  BAR^ [et al.] 
L'Església de Sant Julid d'Altura 
2x1 (Soba¿lelI, W I i s  Occidental) 
Sabadelk Ajuntament & Saba&U, 20015 
111 p.: il. 
(Quaderns de paüimoni. Monogratia; 9) 
- Ivan BORDEUS Jmo%z 
Més enlld del riu: Torre-mmeu. 
el Poble~u,  el Raval d ' M l l a  
Sabadek Museu d'His&ia 
de SabadeU, UX)6 
39 p.: il. 
(Sabadeil i els seus bar&) 
Cabanes, sitges i tombcs: elpnrotge 
a¿ Can Roqueta (Sabadell, VaU& 
Occidental) del 1 3 0  al 500 aC 
SabadeU: Museu #Historia 
de SabadeU, 2007 
251 p.: il. 
(Quadems d'aqudogia de Saba&U; 4) 
*AnaaC-Gu& 
La Caro Fdbrini Tu& 
Saba&11: Miisac d'AIt & Sabadell. 2007 
22 p.: il. 
@scenañs d'aa: 1) 
Maria Canne CARMONK 
Ekgeni J m n w c  
Lo forp del vopor al bawi & Grdciri 
de SabadcII: rmpnses i r n u ~ n  
S&KkU,2007 
1 CD-ROM 
Maia CRaus (da.) 
~ t o g q %  i pnuatges & h 
c o n t ~ a n e t h t  
S W U :  ESDi. 2006 
189 p.: il. 
(pppers pa a debat; 4) 
DelZibidaboaAndorraapeu. 
en VUa jomodes. Per un soei del Centre 
Exausiouisia &l Va& i un al@ 
del Cenae Excursionista SabadeU 
Saba&U: Unió Excursionista 
& ~ U , 2 0 0 7 . F ~ & : S a b a d e l l :  
Imp. Joan Sallent, 1927 
81p.:il.+lmapa 
Montsenat E h m u .  &MAS 
Colla San8 i Serem: amMgws alumnes 
del Coblegi de la Sagrodo Famíiia 
SabadeU: C o k  Som i Serem. 2007 
106 p.: il. 
Josep GAWEU 
Casa mewi és casa wsrra: entrevistes 
a sabadellencs 
Sabadek Vallesana de Publicacions, 
2007 
Indianes, estampats. 
Textos de Montsenat Ba1gall6 [et al.] 
Sabadek Museu CHistona 
de Sabadeil, 2007 
94 p.: il. 
Rossend ~QZANO 
Autorerrat &una epoca: Subadel1 
i la col.kccid Morgui 
Sabadelk Familie Morgui, 2008 
206 p.: il. 
La lucha de las Rabajad0m.V 
de Jaeger Ibérica contra 
la discriminación salarial 
MadRd: Liacr Factay, m 8  
257 p.: il. 
loscp Liuís M BWBOIS (ed.) 
Carta en temps de guerra: episiolari 
enm Miguel Carreras i Cosrajussd 
i Jwn LIonch Solas (1936-1938) 
Baralona: Mediten$nia, 2007 
133 pr il. 
Joscp Uufs MAF& BERBOIS 
La iiiga Regionalista de SubadeU 
o /'o& d%r partir, 1931-15115 
Barcelona: Riblicacions de 1'Abadia 
de Montmat, 2008 
232 p. 
(rrxtocl i esnidi6 de cnlmra catalana; 
132) 
de la ciutat imkmid 
Bellaterm UnivmÍtat Authoma 
de Baralona, 2006 
266 p.: il. 
(Ciencia i 33) 
Margaida MASSUT (dk) 
Sabadell. informe de la invnigració 
2006 
Sabadek Lliga deis ürets 
dek Pobles i Fbnun IDEA (UAB), 
2007 
284 P. 
Miqurl Forreliad, 1974-2007. La peca 
mbada 
Sabadek Museu d'Art de SabadeU, 
2007 
95 p.: U. + 1 CD-ROM 
Assumpta MUSET PONS 
SabadeU sud: la Creu de Barberd. 
Campwmor, Espmnceda i les Termes 
Sabadek Museu d'Histaria 
de SabadeU, 2007 
43 p.: il. 
(SabadeU i eis seus bar&) 
El Museu d%list&ria a I'abast. 
Textos d ' h  Cabeza i Gut& 
Sabadell: Museu &Historia 
de sabadeu, 2008 
33 p.: il. 
40 anys de Vimusa. 
Text de Josep M& i Mateu 
S a b W  Ajuntament de SabadeU, 
2007 
99 p.: il. 
Jaume NONPLL; LIuís SUB- 
Cent anys de sardoncs a Sabadeü, 
1906-2006 
Snbadelk Fundaci6 h. 2007 
206 p.: il. 
(Biblioteca Quade-m; 42) 
Joan SABADBU. 
h'i bloc de 1'mi Toncr: un vef. 
un brvn: CoMdonga 
S8bade.k I'sutor, 2007 
144 p.: il. 
Marisol ROIG GARAY 
Nosrra Liar: hidria d.una escola 
Sabadell: AMPA Nostra Llar, 2007 
64 p.: il. 
Sobodell ... conviu, apr2n. Rebolla, 
respira 
Sabadell: Ajuntament de Sabadell. 
2006 
83 p.: il. 
*Enric SO~SONA F~GUPRAS 
Medries d'un recluta de Ia lleva 
del 40 
Sant Quine del Valli?~: I'autor. 2007 
1% p.: il. 
Rafael SUBIRANA O& 
"La i&ui?ncia d'un riu i un cami 
en els odgens histories de Sabadeü" 
Sabadell. 2008 
134 p. 
Edici6 d'homenatge ni commemoraci6 
del centenari del &u naixement, 
1908-2008 
Uuis SUB- REBOLLOSO 
Ramn Ribera i iiober: Sabadell, 
1882-1957: obra snrdmrista 
SabadeU: Fundeci6 Ars, 20M 
79 p.: il. 
(Biblioteca Quadem; 43) 
Teme Principal. 
Text de Josep Ache i Depaaament 
de Comunicaci6 de 1'Ajmtamcnt 
de sabadeu 
Sabadell: Ajmtamnt de Sabadell, 
2006 
144 p.: il. 
Xavier Oriach: &I 19 de desembn 
de 2006 al 3 de febrcr de 2007 
Sabadell: Aca&mia de B e h  m, 
Fundad6 Banc Sab&U, Obra Social 
CaixadeSabadell.2006 
n p.: ü. 
